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6.1 Kesimpulan
Sesuai dengan tujuan penelitian ini mempunyai 2 kesimpulan sebagai
berikut:
1. Adapun hasil rancangan display yang dihasilkan pada tiap-tiap stasiun
kerja di  PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang adalah sebagai
berikut:
a. Stasiun Bokar
Rancangan Visual display untuk stasiun bokar panjang 1500 mm, lebar
600 mm, tinggi huruf 85 mm, lebar huruf 57 mm, tebal huruf 14 mm,
jarak antara 2 huruf 21 mm, jarak antara 2 kata 57 mm.
Gambar 6.1 Visual Display stasiun Bokar
b. Stasiun Breaker
Rancangan Visual display untuk stasiun breaker dengan 2100 mm,
lebar 1250 mm, tinggi huruf 195 mm, lebar huruf 130 mm, tebal huruf
32 mm, jarak antara 2 huruf 42 mm, jarak antara 2 kata 130.
Gambar 6.2 Visual Display Stasiun Breaker
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c. Stasiun Hammermil
Rancangan Visual display untuk stasiun Hammermil dengan panjang
2400 mm, lebar 1400 mm, tinggi huruf 210 mm, lebar huruf 140 mm,
tebal huruf 35 mm, jarak antara 2 huruf 52 mm, jarak antara 2 kata 140
mm.
Gambar 6.3 Visual Display Stasiun Hammermil
d. Stasiun Mengel Lempeng
Rancangan Visual display untuk stasiun mengel lempeng dengan
panjang 1700 mm, lebar 700 mm, tinggi huruf 115 mm, lebar huruf 76
mm, tebal huruf 19 mm, jarak antara 2 huruf 28 mm, jarak antara 2
kata 76 mm.
Gambar 6.4 Visual Display Stasiun Mengel Lempeng
e. Stasiun Mengel Sambung
Rancangan Visual display untuk stasiun mengel sambung dengan
panjang 1700 mm, lebar 700 mm, tinggi huruf 115 mm, lebar huruf 76
mm, tebal huruf 19 mm, jarak antara 2 huruf 28 mm, jarak antara 2
kata 76 mm.
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Gambar 6.5 Visual Display Stasiun Mengel Sambung
f. Stasiun Kamar Jemur
Rancangan Visual display untuk stasiun kamar jemur dengan panjang
2300 mm, lebar 700 mm, tinggi huruf 210 mm, lebar huruf 140 mm,
tebal huruf 35 mm, jarak antara 2 huruf 52 mm, jarak antara 2 kata 140
mm.
Gambar 6.6 Visual Display Stasiun Kamar Jemur
2. Display K3 berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja PT.
P&P Bangkinang, ini terlihat pada persentase pengetahuan, sikap,
kenyamanan operator dalam menggunakan alat pelindung diri yang
berubah signifikan setelah display diterapkan, juga keinginan atau
kebutuhan terhadap display juga sangat membantu operator dalam
meningkat keselamatan dan kesehatan kerja
6.2 Saran
Setelah pembahasan Tugas akhir ini, sesuai harapan peneliti agar pikiran-
pikiran dalam tugas akhir  ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena
itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Saran yang dapat diberikan kepada PT. P&P Bangkinang dalam mengatasi
masalah kecelakaan kerja salah satunya adalah dengan menjaga dan
merawat display Keselamatan dan kesehatan kerja yang telah di terapkan
di PT. P&P Bangkinang dan lebih memperhatikan hak-hak karyawan.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pengujian dilakukan dengan
menggunkan metode usability testing supaya pengaruh dari display K3
yang sudah diterapkan dapat lebih dibuktikan secara empiris.
